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摘  要: 传统是一个长久不衰的话题,本文试从时代精神的角度来阐释传统的意义。对于传统的继承从本质上说就是对这种精神
的继承, 而不是对形体的单纯模仿。而对于当今的建筑师,除了要明白传统的本质意义外, 最重要的是要能够把握这种精神并表
达出来。
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Abstract: T radition is a topic that has long histo ry1 In this ar ticle, w e w ill illustr ate its sense from time spir it1 Inher iting tr ad-i
tional culture is not im itation o f ancient thing s, but to take over the mantle o f the ancients' spir it1 For architects this day, it is im-
po rtant to under stand essential meaning of t radition, but w hat's mo re impor tant is to express this spir it in design1
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图 1  唐  五牛图(局部)






逐渐趋向写实, 描绘真实的人 (图 4) , 正是在这样一个时代背










古劲挺, 体量大,气势雄浑(图 5) , 而到了宋代,诚如上述, 受精


































概念而已, 而并没有真正想过到底传统是什么? 在哪里? 又是
怎样表现出来的? 事实上,传统与时代精神是紧密相连的, 甚
至可以说是一体的。为什么这么说呢? 从对传统的定义上来
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但就时代这个词而言, 也具有很大的弹性, 我们既可以把某个
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6  结语
所以要理解建筑, 必须要学会感受生活,上至/ 宫廷雅乐0 ,
下至/ 民间俗唱0 , 去对比,去体验。无独有偶, 自学成才的建筑
师安藤忠雄, 以及被誉为建筑诗哲的路易斯# 康都不约而同地
提到过他们当年去考察雅典卫城的经历, 在对遗址进行详细的















是我们表达的方式, 可是我们更需要/ 静心0的体验, 那才是永
恒的所在。
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